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表4 28都上下6匿lの寅徴研 ･魚鱗析封照表
上6国書微筋 魚鱗筋 (班.戟) 下6囲賓徴析 魚鱗研 (班.戟)
1.-74 1.1-1.94 1- 糾ー 1.95-1.176
75-158 2.86-2.192 91-166 2.2-2.85
159-281 3.1-3.157 167 なし
282-453 4.230-4.416 168.-309 3.159-3.320
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